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Australia and Its German-Speaking Readers:  
A Study of How German Publishers Have Imagined Their 












Table 1: German Translations of Australian Fiction, 1821-present.  
 
This table is based on original research and serves as a basis for the findings conveyed 
in the present article as well as for more general overview and future research.  
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Year Author German Title Original Cover 
Illustration 
Blurb 
1821 James Hardy 
Vaux 
Hardy Vauxs eines zweimal 
nach Botany Bay Verbannten 
Denkwürdigkeiten seines 
Lebens 






Auswanderers [3 vols] 






Auswanderers in den 
Colonien von Vandiemens-
land [2 vols in 1] 
Tales of the Colonies (1842-
1843) 
Australia-specific Nil 
1856 William Howitt Abenteuer in den Wildnissen 
von Australien   
Herbert’s Note-Book (1854) Australia-specific Nil 
1857 William Howitt Australischer Robinson A Boy’s Adventures in the Wilds 
of Australia (1854) 
Australia-specific Nil 
1865 Celeste de 
Chabrillan 
Die Sappho La Sapho (1958) Neutral Nil 
1877 Clarke Deportirt auf Lebenszeit For the Term of His Natural Life 
(1874) 
Australia-specific Nil 
1884 Rosa Praed Zéro Zéro (1884) Neutral Nil 
c.1890 Tasma Onkel Piper von Pipersberg Uncle Piper (1889) Australia-specific Nil 
1895 Fergus Hume Das Geheimnis des Fiakers Mystery of a Hansom Cab (1886)  Neutral Nil 
1896 Iota  Eine gelbe Aster A Yellow Aster (1894) Neutral Nil 
1899 Guy Boothby Pharos, der Ägypter Pharos, the Egyptian (1899) Neutral Nil 
1904 Nat Gould Das double event Double Event (1891) Neutral Nil 
1905 Fergus Hume Verwehte Spuren Carbuncle Clue (1896) Neutral Nil  
1908 Guy Boothby Der König der Hochstapler Prince of Swindlers (1900) Neutral Nil 
c1910 Alexander Troll Australien -- Australia-specific Australia-specific 
1910 Guy Boothby Auf dem Meeresgrunde Crime of the Underseas (1905) Neutral Nil 
1911 Guy Boothby Doktor Nikola und die 
Geheimwissenschaften in 
China 
Doctor Nicola (1896) Neutral Nil 
1912 Henry Handel 
Richardson 





A South Sea Buccaneer (1911) Neutral Nil 
1916 Paul Hambruch Südseemärchen -- Neutral  Nil 
1918 Arthur Adams Das wundersame Abenteuer 
des Herrn Galahad Jones 
Galahad Jones (1910) Neutral Nil 
1921 Douglas 
Mawson 
Leben und Tod am Südpol Home of the Blizzard (1915) Neutral Nil 
1925 D.H. Lawrence 
and M.L. 
Skinner 
Jack im Buschland Boy in the Bush (1924) Neutral Nil 
1927 Aeneas Gunn Wir aus dem Niemals We of the Never-Never (1908) Australia-specific Nil 
 Jack McLaren Ich und meine Wilden My Crowded Solitude (1926) Australia-specific Nil 
1928 Dale Collins In malaiischen Gewässern Sentimentalists (1927) Neutral Nil 
 Rolf 
Boldrewood 
Im australischen Busch Robbery Under Arms (1882) Australia-specific Nil 
 Jean Devanny Die Herrin Butcher Shop (1926) Neutral Nil 
1929 Dale Collins Feuerprobe Ordeal (1925) Neutral Neutral 
1933 Dale Collins  Flucht ins Vergessen Vanity Under the Sun (1928) Neutral Neutral 
1934 Mary Mitchell Renée und ihre Liebhaber A Warning to Wantons (1934) Neutral Nil 
1937 Ion Idriess Lasseters letzter Ritt Lasseter’s Last Ride (1936) Australia-specific Australia-specific 
 Tarlton 
Rayment 
Das Tal des Himmels Valley of the Sky (1937) Neutral Neutral 
1938 Gavin Holt Der Mordzug Murder Train (1936) Neutral Neutral 
1939 Gavin Holt Der grüne Falke Green Talons (1930) Neutral Neutral 
 Mervyn Skipper Der Garten des weißen 
Mannes 
White Man’s Garden (1930) Neutral Neutral 
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1944 James Aldridge An den Himmel geschrieben Signed With Their Honour (1942)  Neutral Neutral 
 Kylie Tennant Zieh weiter Fremdling Ride on Stranger (1943) Neutral Nil 
1945 James Aldridge Der Seeadler Sea Eagle (1944) Neutral Neutral 
1946 Frank Dalby 
Davison 
Dusty Dusty (1946)   
1948 Henry Lamond Dingo Dingo (1934) Neutral Neutral 
1951 Charmian Clift 
and George 
Johnston 
Das Tal des träumenden 
Phönix 
High Valley (1949) Neutral Neutral 
 Myrtle White Land ohne Straßen No Roads Go By (1932) Australia-specific Australia-specific 




Nylon und Orchideen  Come In Spinner (1951) Neutral Australia-specific 
 F. Howard Keine Musik für Generale No Music for Generals (1951) Neutral Neutral 
 Alan Villiers Tausend bunte Segel Quest of the Schooner Argus 
(1951) 
Neutral Neutral 
 Max Afford Hinter verschlossenen Türen Blood on His Hands (1938) Neutral Neutral 
 Frank Hardy Macht ohne Ruhm Power without Glory (1950) Neutral Neutral 
 P.L. Travers Mary Poppins Mary Poppins (1934) Neutral Neutral 
1953 Alan Villiers Rund Kap Horn By Way of Cape Horn (1939) Neutral Neutral 
 Nevil Shute Im fernen Land Far Country (1952) Neutral Australia-specific 
 Frank Hardy Reise in die Zukunft Journey into the Future (1952) Neutral Neutral  
1953 Alan 
Moorehead 
Verratenes Atom-Geheimnis Traitors (1952) Neutral Neutral 
 Ruth Park Glück gezahlt in kleiner 
Münze 
Harp in the South (1948) Neutral Australia-specific 
 P.L. Travers Mary Poppins kommt wieder Mary Poppins Comes Back 
(1935) 
Neutral Neutral 
1954 Alan Villiers Vom Wind über die sieben 
Meere 
Set of the Sails (1949) Neutral Neutral 
 David Martin Die Steine von Bombay Stones of Bombay (1950) Neutral Neutral 
 Xavier Herbert Capricornia Capricornia (1938) Australia-specific Australia-specific  
 Eleanor Dark Der erste Gouverneur Timeless Land (1941) Australia-specific Australia-specific 
 Katherine S. 
Prichard 
Goldrausch Roaring Nineties (1946) Australia-specific Australia-specific 
 P.L. Travers Mary Poppins öffnet die Tür Mary Poppins Opens the Door 
(1943) 
Neutral Neutral 
 Katherine S. 
Prichard 
Die goldene Meile Golden Miles (1948) Australia-specific Australia-specific 
 Ralph de 
Boissiere 
Kronjuwel Crown Jewel (1952) Neutral Neutral 
 Mona Brand Fremde im Land Strangers in the Land (1954) Nil Neutral 
1955 Alan Villiers Auf blauen Tiefen Way of a Ship (1954) Neutral Neutral 
 Jack Lindsay Der veruntreute Frühling Betrayed Spring (1953) Neutral Neutral 
 Ralph de 
Boissiere 
Rum und Coca-Cola Rum and Coca-Cola (1952) Neutral Neutral 
 Mona Brand Hier unter dem Himmel Here under Heaven (c.1948) Nil Neutral 
 P.L. Travers Mary Poppins im Park Mary Poppins in the Park (1952) Neutral Neutral 
 Ruth Park Der goldene Bumerang Golden Boomerang (1955) Australia-specific  Australia-specific  
1956 Alan John 
Villiers 
Die Söhne Sindbads Sons of Sinbad (1940) Neutral Neutral 
 Arthur Upfield Die Giftvilla Venom House (1952) Neutral Neutral 
 Arthur Upfield Der Kopf im Netz Mystery of Swordfish Reef (1939) Neutral Neutral 
 Mary Patchett Mein Freund Ajax Ajax, the Warrior (1953) Neutral Neutral 
1957 Randolph Stow Wir sind erst achtzehn doch 
alt wie Berge 
Haunted Land (1956) Neutral Australia-specific 
 Arthur Upfield Die Leute von nebenan An Author Bites the Dust (1948) Neutral Australia-specific 
 Arthur Upfield Der schwarze Brunnen Sinister Stones (1954) Neutral Neutral 
 Ray Lawler Der Sommer der siebzehnten 
Puppe 
Summer of the Seventeenth Doll 
(1957) 
Neutral Australia-specific 
 Kylie Tennant Fahrendes Volk Battlers (1941) Neutral Australia-specific 
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1958 Alan Villiers Wilder Atlantik Wild Ocean (1957) Neutral Neutral 
 Frank Hardy Die vierbeinige Lotterie Four-Legged Lottery (1958) Neutral Neutral 
 Arthur Upfield Die Witwen von Broome Widows of Broome (1950) Neutral Australia-specific 
 Mary Patchett Mein wilder Bruder Wild Brother (1954) Neutral Neutral 
1959 Catherine 
Gaskin 
Alles andere ist Torheit All Else Is Folly (1950) Neutral Neutral 
 Olaf Ruhen Nackt unterm Wendekreis Naked Under Capricorn (1958) Neutral Australia-specific 
 Randolph Stow Zu jenen Inseln To the Islands (1958) Neutral Australia-specific 
 Morris West Des Teufels Advokat Devil’s Advocate (1959) Neutral Neutral 
 Alan Marshall Ich bin dabei I can Jump Puddles (1955) Neutral Australia-specific  
1960 Alan Villiers Ein Königreich für ein Schiff Give Me a Ship to Sail (1958) Neutral Neutral 
 Nan Chauncy Die Höhle im Teufelsberg Devill’s Hill (1958) Neutral Australia-specific 
 Jon Cleary Der Grüne Helm Green Helmet (1957) Neutral Neutral 
 Arthur Upfield Bony und die schwarze 
Jungfrau 
Bony and the Black Virgin (1959) Neutral Australia-specific 
 Erle Wilson Coorinna Coorinna (1953) Neutral Australia-specific 




-- Australia-specific  Australia-specific  
 Elisabeth 
Schnack 
Australische Erzähler -- Australia-specific Australia-specific 
 Dymphna 
Cusack 
Und jeden Morgen neue 
Hoffnung 
I Say Not o Death (1951) Neutral Neutral 
 Dymphna 
Cusack 
Frauenschicksale aus China Chinese Women Speak (1958) Neutral Neutral 
 Ernestine Hill Meine Liebe muss warten My Love Must Wait (1941) Australia-specific Australia-specific  
 James Aldridge Gold und Sand  Gold and Sand (1960) Neutral Neutral 
 E.V. Timms Sie kamen von der See They Came from the Sea (1955) Neutral Australia-specific 
 Lyndon Rose Unter zweierlei Gesetz Country of the Dead (1959) Australia-specific  Australia-specific  
1962 Berkely Mather Im Auftrag des Syndikats Pass Beyond Kashmir (1960) Neutral Neutral 
 Hugh Atkinson Einer weiss mehr Shares in Murder (1957) Neutral Neutral  
 Jon Cleary Nacht über Kundavi North from Thursday (1960) Neutral Neutral  
 Arthur Upfield Bony und die weiße Wilde White Savage (1961) Neutral Australia-specific 
 Gerald Glaskin Der rätselhafte Mister Lee Beach of Passionate Love (1961) Neutral Neutral 
 Barbara Jefferis Die Findelkatze Half Angel (1959) Neutral Neutral 
 John Gunn Kampf im Eis Battle in the Ice (1956) Neutral Australia-specific 
 Robert Close Ein Messer fiel vom Himmel Dupe (1958) Neutral Neutral 
1963 Sydney Bunce Notschrei aus Sydney No Sainted City (1961) Neutral Australia-specific 
 Sydney Bunce In fremder Haut Take This Life (1960) Neutral Neutral 
 Criena Rohan Liebe ist stark Delinquents (1962) Neutral Neutral 
 Alan Seymour Der eine Tag im Jahr One Day of the Year (1961) Neutral Neutral 
 Kylie Tennant Die Vulkaninsel All the Proud Tribesmen (1959) Neutral Australia-specific 
1964 Catherine 
Gaskin 
Die grünäugige Lady I Know My Love (1962) Neutral Australia-specific 
 Morris West In den Schuhen des Fischers Shoes of the Fisherman (1963) Neutral Neutral 
 Carter Brown Gift und Geld Brazen (1960) Neutral Neutral 
 Arthur Upfield Bony wird verhaftet Death of a Swagman (1945) Neutral Australia-specific 
 Frank Kellaway Daniel und der Goldschatz Quest for Golden Dan (1962) Australia-specific Australia-specific 
1965 Morris West Der Botschafter Ambassador (1965) Neutral Neutral 
 Berkely Mather Gil, vergiß den Degen nicht Road and the Star (1965) Neutral Neutral 
 John Gunn Gefährliche Feinde Dangerous Enemies (1961) Neutral Neutral 
 Nan Chauncy O, das junge Emu Tangara (1960) Neutral Neutral 
 Alan Villiers Verschollen auf See Posted Missing (1956) Neutral Neutral 
 Hesba 
Brinsmead 
Das Mädchen und der blaue 
Kranich 
Pasture of the Blue Crane (1964) Neutral Neutral 
 Mary Patchett Ajax, mein Lebensretter Ajax, the Warrior (1953) Australia-specific  Australia-specific  
 Sumner Locke 
Elliott 
Leise, er könnte dich hören Careful, He Might Hear You 
(1963) 
Neutral Neutral 
1966 Morris West Der zweite Sieg Backlash (1958) Neutral  Neutral 
 Carter Brown Adler schießen nicht Guilt-Edged Case (1960) Neutral Neutral 
 Dorothy Hewitt Die Mädchen von Sydney Bobbin Up (1959) Neutral Australia-specific 
 Arthur Upfield Bony und der Bumerang Barrakee Mystery (1929) Neutral Australia-specific 
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Soldat Nr. 19022 Her Privates We (1930) Neutral Neutral  
 Jon Cleary Flug in die Einsamkeit A Flight of Chariots (1962) Neutral Neutral 
 Alan 
Moorehead 
Treffpunkt Coopers Creek Cooper’s Creek (1963) Australia-specific Australia-specific 
 Mary Patchett Tam, mein Silberhengst Tam, the Untamed (1954) Neutral Neutral 




Jagd nach Glück Come In Spinner (1951) Neutral Neutral 
 Colin MacInnes Stadt der schwarzen Träume City of Spades (1957) Neutral Neutral 
 Hesba 
Brinsmead 
Sommer der Heckenrosen Season of the Briar (1965) Neutral Neutral 
 Catherine 
Gaskin 
Der Fall Devlin File on Devlin (1965) Neutral Neutral 
 Mary Patchett Aquila in den Lüften Proud Eagles (1960) Neutral  Australia-specific 
 Shirley Hazzard Am Abend des festlichen 
Tages 
Evening of the Holiday (1966) Neutral Neutral 
1968 Hugh Atkinson Die Spiele Games (1967) Neutral Neutral 
 Colin MacInnes Blutige Anfänger Absolute Beginner (1959) Neutral Neutral 
1969 Jean Chapman  Die Wunschkatze Wishcat (1967) Neutral  Neutral 
 Louis Becke Südsee Pacific Tales (1896) Neutral  Neutral 





Das Flussboot River-Boat Family (1967) Neutral Neutral 
 Hesba 
Brinsmead 
Zeit der bunten Steine A Sapphire for September (1967) Neutral Neutral 
1970 Frank Auerbach Eine Frau im Busch -- Australia-specific  Australia-specific  
 Morris West 
and Robert 
Francis 
Skandal in der Kirche Scandal in the Assembly (1970) Neutral Neutral 
c1970 Richard Beynon Geteiltes Herz Shifting Heart (1960) Nil Neutral 
 Ivan Southall Die Falle am Desmond Foxhole (1967) Neutral Neutral 
 Mavis Clark Die Stadt der funkelnden 
Steine  
Spark of Opal (1968) Neutral Australia-specific 
 Sumner Locke 
Elliott 
Der Apfel rötet sich in Eden Edens Lost (1969) Neutral Australia-specific 
 Jon Cleary Der Hochkommissar  High Commissioner (1966) Neutral Australia-specific 
1971 Ivan Southall Buschfeuer Ash Road (1965) Australia-specific Nil 
 Margaret 
Balderson 
Eichelhäher über Barmbo When Jays Fly to Barbmo (1968) Neutral Neutral 
 Germaine Greer Der weibliche Eunuch Female Eunuch (1970) Neutral Neutral 
 Hesba 
Brinsmead 
Das Lied der Fischer Listen to the Wind (1971) Neutral Neutral 
 Mavis Clark Sylvia und der Taugenichts Min-Min (1966) Australia-specific Australia-specific 
 D’Arcy Niland Schwarz ist die Siegespalme Dead Men Running (1969) Neutral Australia-specific 
1972 Patrick White Der Maler  Vivisector (1970) Neutral  Australia-specific 
 Mavis Clark Das Erz in den Bergen Iron Mountains (1970) Neutral Australia-specific 
 Jack Lindsay Kleopatra Last Days with Cleopatra (1935) Neutral Neutral 
 Alexander Buzo Antipoden Front Room Boys (1970) Nil Neutral 
 Nevil Shute Das Paar in der Sonne Pastoral (1944) Neutral Neutral 
 Pat Flower Eine Rose weniger One Rose Less (1961) Neutral Australia-specific 
 Jean Chapman Der kleine Löwe -- Neutral Neutral 
 Dymphna 
Cusack 
Der halbverbrannte Baum Half-Burnt Tree (1969) Neutral Australia-specific 
1973 Dymphna 
Cusack 
Wie ein schwarzer Blitz Black Lightning (1964) Neutral Neutral 
 Alexander Buzo Seines Glückes Schmied Rooted (1973) Nil Neutral 
 James Vance 
Marshall 
Unterwegs zu den 
Traumbergen 
Walk to the Hills of the 
Dreamtime (1970) 
Australia-specific  Australia-specific 
 Jon Cleary Ein Tropfen Liebe Mask of the Andes (1971) Neutral Neutral 
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1973 Pat Flower Lächeln must du Cat’s Cradle (1973) Neutral Neutral 
 Jon Cleary Das Glück von Aidan Hall Man’s Estate (1972) Neutral Neutral 
 Hesba 
Brinsmead 
Ruf aus der Ferne Who Calls from Afar (1971) Neutral Neutral 
 Colin Thiele Der Junge und sein Pelikan Storm Boy (1963) Australia-specific Australia-specific 
1973 / 
1974 
Patrick White Im Auge des Sturms Eye of the Storm (1973) Neutral Australia-specific  
1974 Catherine 
Gaskin 
Ein Falke für die Königin Falcon for a Queen (1972) Neutral  Neutral 
 Nancy Cato Bitterer Ruhm Brown Sugar (1974) Australia-specific Australia-specific 
 Hugh Atkinson Mitten im Visier Man in the Middle (1973) Neutral Neutral 
 James Aldridge Ein Pony für zwei A Sporting Proposition (1973) Neutral Australia-specific 
1974/ 
1998 
Patrick White Zur Ruhe kam der Baum des 
Menschen nie 
Tree of Man (1955) Neutral  Neutral  
1975 Catherine 
Gaskin 
Ein Windspiel im Nebel Property of a Gentleman (1974) Neutral Neutral 
 Morris West Der rote Wolf Summer of the Red Wolf (1971) Neutral Neutral 
 David Martin Frank und Francesca Frank & Francesca (1972) Neutral Neutral 
 Ethel Turner Villa Schlendrian Seven Little Australians (1894) Australia-specific Australia-specific 
 Frank Dalby 
Davison 
Dingo, Hund der weiten 
Steppe 
Dusty (1945) Australia-specific Australia-specific 
 Morris West Der Salamander Salamander (1973) Neutral Neutral 
1975 Randolph Stow Käpt’n Mitternacht Midnite (1972) Neutral Australia-specific 
 James Aldridge Der wunderbare Mongole Marvellous Mongolian (1974) Neutral Neutral 
 Morris West Harlekin Harlequin (1974) Neutral Neutral 
 Esta de Fossard Muschi ist neugierig Catkin (1973) Neutral Neutral 
1976 Colin Thiele 
and Roger 
Haldane 
Die Insel des Flötenvogels Magpie Island (1974) Neutral  Neutral 
 Catherine 
Gaskin 
Liebe auf Schloß Lynmara Lynmara Legacy (1975) Neutral Neutral  
 Ron Brooks Anna und der Regenbogen Annie’s Rainbow (1975) Neutral Neutral 
 Jon Cleary Der Treffpunkt Safe House (1975) Neutral Neutral 
1977 James Aldridge Das Turnier der Singvögel One Last Glimpse (1977) Neutral Neutral 
 Morris West Insel der Seefahrer Navigator (1976)  Neutral  Neutral  
 Colleen 
McCullough 
Dornenvögel Thorn Birds (1977) Neutral Australia-specific 
 Jon Cleary Zwielicht Sound of Lightning (1976) Neutral Neutral 
 Nevil Shute Ende der Einsamkeit Lonely Road (1932) Neutral Neutral 
1978 Catherine 
Gaskin 
Das Erbe der Marquesa Summer of the Spanish Woman 
(1977) 
Neutral  Neutral  
 Colleen 
McCullough 
Tim Tim (1974) Neutral Neutral 
 David 
Williamson 
Der Verein Club (1976) Neutral Neutral 
 Jon Cleary Unternehmen Drachenritt High Road to China (1977) Neutral Neutral 
1979 Catherine 
Gaskin 
Feuer im Paradies Fiona (1970) Neutral  Neutral  
 Carter Brown Al Wheeler und das Callgirl Burden of Guilt (1970) Neutral Neutral 
 Terry Coleman Kreuz des Südens Southern Cross (1979) Australia-specific  Australia-specific  
 Mavis Clark Als der Tag in Flammen 
stand 
Wildfire (1973) Neutral Australia-specific 
 Ron Brooks Opa und Theodor Timothy and Gramps (1978) Neutral Neutral 
1980 Catherine 
Gaskin 
Das Familiengeheimnis Family Affairs (1980) Neutral   
 Germaine Greer Das unterdrückte Talent Obstacle Race (1979) Neutral Neutral 
 Peter Porter Sydney -- Australia-specific Australia-specific 
 Jon Cleary Im Auge des Hurrikan Vortex (1977) Neutral Neutral 
1981 Morris West Die Gaukler Gottes Clowns of God (1981) Neutral Neutral 
 B.Wongar Spuren der Traumzeit Track to Bralgu (1977) Australia-specific  Australia-specific 
 B. Wongar Der Pfad nach Bralgu Track to Bralgu (1977) Australia-specific  Australia-specific 
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Das große Versprechen Promises (1982) Neutral  Neutral 
 Morris West In einer Welt von Glas World Is Made of Glass (1983) Neutral  Neutral 
 Thomas 
Keneally 
Schindlers Liste Schindler’s Ark (1982) Neutral Neutral 
 Jon Cleary Aber, aber 
Towarischtsch…doch nicht 
mit einem geklauten Rolly-
Royce 
Golden Sabre (1981) Neutral Neutral 
 Morris West Kundu Kundu (1959) Neutral  Neutral 
1984 Hans Petersen 
(ed) 
Australische Erzähler -- Australia-specific  Australia-specific  
 Germaine Greer Die heimliche Kastration Sex and Destiny (1984) Neutral Neutral 
 Colleen 
McCullough 
Ein anderes Wort für Liebe An Indecent Obsession (1981) Neutral Australia-specific 
1985 Sumner Locke 
Elliott 
Die Wasser unter der Brücke Water under the Bridge (1977) Australia-specific Australia-specific 
 B. Wongar Der Schoss Walg (1983) Australia-specific  Australia-specific 
 Nancy Cato Delie und Brenton All the Rivers Run (1958) Neutral Australia-specific 
1986 Patrick White Die Twyborn Affäre Twyborn Affair (1979) Neutral  Neutral  
1987 Peter Carey Bliss—Das Paradies umsonst Bliss (1981) Neutral  Neutral  
 Nancy Cato Spuren im Eis North-West by South  (1965) Neutral Australia-specific 
 Lee Harding Der weinende Himmel Weeping Sky (1977) Neutral Neutral 
 Lee Harding Limbus Displaced Person (1979) Neutral Neutral 
 Colleen 
McCullough 





Die Stunde der Wahrheit Ambassador’s Women (1985) Neutral Neutral 
 Valerie Parv Ich mach mir Sorgen um dich Far From Over (1991) Neutral Neutral 
 Colleen 
McCullough 
Die Ladies von Missalonghi Ladies of Missalonghi (1987) Neutral Australia-specific 
1988 Frank Dalby 
Davison 
Dusty Dusty (1946) Australia-specific Neutral 
 Nancy Cato Der ewige Baum Forefathers (1982) Australia-specific Australia-specific 
1989 Catherine 
Gaskin 
Die Stürme des Lebens Charmed Circle (1988) Neutral  Neutral 
 Morris West Das Meisterwerk Masterclass (1988) Neutral Neutral 
 Sumner Locke 
Elliott 
Warten auf Kindheit Waiting for Childhood (1987) Neutral Australia-specific 
 Elizabeth Jolley FoxyBaby Foxybaby (1985) Neutral  Australia-specific 
1990 Peter Carey Illywhacker Illywhacker (1985) Neutral  Australia-specific  
 Judith Wright Schweigen zwischen Wort 
und Wort 
-- [Bilingual] Neutral Australia-specific 
 Elizabeth Jolley Der Mann im Brunnen Well (1986) Neutral Australia-specific 
 Rodney Hall Gefangen Capitivity Captive (1988) Neutral Australia-specific 
 Nick Cave Und die Eselin sah den Engel And the Ass Saw the Angel (1989) Australia-specific Neutral 
 Rod Jones Julias Paradies Julia Paradise (1986) Neutral Neutral 
 Morris West Lazarus Lazarus (1989) Neutral  Neutral 
1991 Volker Wolf 
(ed) 
Australien erzählt -- Australia-specific  Australia-specific  
 Mark Henshaw Im Schatten des Feuers Out of the Line of Fire (1988) Neutral Neutral  
 Peter Corris Tödliche Videos Greenwich Apartments (1986) Neutral Neutral 
 George Turner Sommer im Treibhaus Sea and Summer (1987) Neutral Neutral 
 Patricia Shaw Südland Valley of Lagoons (1990) Australia-specific Australia-specific 
 Germaine Greer Wechseljahre Change (1989) Neutral Neutral 
 Nadia Wheatley Eingekreist Blooding (1987) Australia-specific Australia-specific 
 Peter Corris Ein mörderisches 
Weihnachtsgeschenk 
Marvellous Boy (1982) Neutral Australia-specific 




Australien der Frauen -- Australia-specific  Australia-specific 
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1992 Ursula Grawe 
(ed) 
Frauen in Australien -- Neutral Neutral 
 Norman 
Lindsay 
Der Zauberpudding Magic Pudding (1918) Neutral Neutral 
 Elisabeth 
Schnack (ed) 
English Short Stories 
(Australian Authors) 
-- [Bilingual] Neutral Neutral 
1993 Patricia Shaw Sonnenfeuer River of the Sun (1991) Australia-specific  Australia-specific 
 Rodney Hall Der zweite Bräutigam Second Bridegroom (1991) Neutral Australia-specific 
1994 Patrick White Risse im Spiegel Flaws in the Glass (1981) Neutral  Australia-specific 
 Joan Lindsay Picknick am Valentinstag Picnic at Hanging Rock (1967) Neutral Australia-specific 
 Lee Harding Warten aufs Ende der Welt Waiting for the End of the World 
(1983) 
Neutral Neutral 
 Morris West Die Liebenden Lovers (1993) Neutral Neutral 
 Barry Humpries Mein schrilles Leben My Gorgeous Life (1989) Neutral Australia-specific 
1995 Patricia Shaw Heiße Erde  Where the Willows Weep (1993) Australia-specific Australia-specific 
 Janette Turner 
Hospital 
Der Tiger in seiner Höhle Tiger in the Tiger Pit (1991) Neutral Neutral 
 Rodney Hall Das schaurige Weib Grisly Wife (1993) Neutral Australia-specific 
 Marele Day Das Geheimnis der 
chinesischen Schachteln 
Case of the Chinese Boxes (1990) Neutral Australia-specific 
1996 Peter Carey Das seltsame Leben des 
Tristan Smith 
Unusual Life of Tristan Smith 
(1994) 
Neutral  Neutral  
 David Malouf Verspieltes Land Harland’s Half Acre (1984) Australia-specific  Australia-specific 
 Robert Dessaix Briefe aus der Nacht Night Letters (1996) Neutral Neutral 
 Patricia Shaw Der Ruf des Regenvogels Cry of the Rainbird (1994) Australia-specific  Australia-specific 
 Colleen 
McCullough 
Günstlinge der Götter Fortune’s Favorites (1994) Neutral Neutral 
 George Turner Das Menschenprojekt Brain Child (1992) Neutral Australia-specific 
 Patricia Shaw Der Traum der Schlange Fires of Fortune (1995) Australia-specific  Australia-specific 
 Colleen 
McCullough 
Caesars Frauen Caesar’s Women (1996) Neutral Neutral 
 Les Murray Ein ganz gewöhnlicher 
Regenbogen 





Eine Stadt am Fluß A River Town (1995) Australia-specific Australia-specific  
 Bahumir 
Wongar 
Die Seele Karan (1985) Australia-specific  Australia-specific  
 Colin Thiele Im Tal der Sonne Valley Between (1981) Neutral Australia-specific 
1997 David Malouf Die Nachtwache am Curlow 
Creek 
Conversations at Curlow Creek 
(1996) 
Neutral  Australia-specific 
 Blanche 
d’Alpuget 
Virus White Eye (1993) Neutral Australia-specific 
 Patricia Shaw Brennender Baum Opal Seekers (1996) Australia-specific  Australia-specific 
 Bahumir 
Wongar 
Babaru Babaru (1982) Australia-specific  Australia-specific 
 Merele Day Der letzte Tango der Dolores 
Delgado 
Last Tango (200) Neutral Neutral 
 Christopher 
Koch 
Das Verschwinden des 
Michael Langford 
Highways to a War (1995) Neutral Australia-specific 
 Lynsey Stevens Ein Spiel, das Liebe heißt A Physical Affair (1994) Neutral Neutral  
 Tim Winton Getrieben Riders (1994) Australia-specific Australia-specific 
 Andrew 
McGahan 
Die Geschichte mit Cynthia Praise (1992) Neutral Australia-specific 
 John Scott Die Briefe der anderen Frau What I Have Written (1993) Neutral Neutral 
 Dorothy Porter Die Affenmaske Monkey’s Mask (1994) Neutral Neutral 
1998 Christina Stead Der Mann, der seine Kinder 
liebte 
Man Who Loved Children (1940) Neutral Australia-specific 
 Nancy Cato Jedes Herz hat seine Welt Heart of the Continent (1989) Australia-specific Australia-specific 
 Marele Day Die Bräute des Himmels Lambs of God (1997) Neutral Australia-specific  
 Lily Brett Einfach so Just Like That (1994) Neutral Neutral 
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Die Macht und die Liebe First Man in Rome (1990) Neutral Neutral 
 Morris West Eminenz Eminence (1998) Neutral Neutral 
 Patricia Shaw Leuchtendes Land Glittering Fields (1997) Australia-specific Australia-specific 
 Tim Winton Das Haus an der Cloudstreet Cloudstreet (1991) Neutral Australia-specific 
 Sonya Hartnett Schlafende Hunde Sleeping Dogs (1995) Neutral Australia-specific 
 Richard 
Flanagan 
Am Anfang der Erinnerung Sound of One Hand Clapping 
(1997) 
Neutral Australia-specific 
 Murray Bail Eukalyptus Eucalyptus (1998) Neutral  Australia-specific  
 Madeleine St 
John 
Ein Sommer in Sydney Women in Black (1993) Neutral Australia-specific 
 Brian Castro Pomeroy Pomeroy (1990) Neutral  Neutral 
1999 Brian Castro Stepper oder die Kunst der 
Spionage 
Stepper (1997) Neutral  Neutral 
 Delia Falconer Die Liebe zu den Wolken Service of Clouds (1997) Australia-specific Australia-specific 
 David Malouf Südlicher Himmel Antipodes (1985) Australia-specific  Australia-specific 
 Valerie Parv Der Sprung ins Glück Princess and the Playboy (1998) Neutral Neutral  
 Kerry 
Greenwood 
Miss Fisher fischt im Trüben Death at Victoria Dock (1992) Neutral Australia-specific 
 David Brooks Das Haus von Balthus House of Balthus (1995) Neutral Neutral 
 Morris West Der Verschwundene Vanishing Point (1996) Neutral Neutral 
 Janette Turner 
Hospital 
Oyster Oyster (1996) Australia-specific  Australia-specific  
 Nikki Gemmell Verbrannte Wege Cleave (1998) Australia-specific Australia-specific 
 Venero 
Armanno 
Am anderen Ende der Welt Strange Rain (1996) Australia-specific Australia-specific 
 Colleen 
McCullough 
Rubikon Caesar—Let the Dice Fly (1997) Neutral Neutral 
 Patricia Shaw Feuerbucht Orchid Bay (1999) Australia-specific  Australia-specific 
 Colin Thiele Opalfieber Fire in the Stone (1973) Australia-specific Australia-specific 
 Patricia Shaw Goldene Gräser Cross of Stars (1998) Australia-specific  Australia-specific 
2000 Tamara 
McKinley 
Matildas letzter Walzer Matilda’s Last Walz (1999) Australia-specific  Australia-specific  
 David Foster Der Garten am Ende der 
Welt 
Glade within the Grove (1996) Australia-specific Australia-specific 
 Frank 
Moorhouse 
17 & 40 Forty-Seventeen (1988) Neutral Australia-specific 
 Alison Lester Joes Geheimnis Quicksand Pony (1997) Neutral Australia-specific 
 Margaret Wild 
and Ron Brooks 
Rosie und Zwiebelchen Rosie and Tortoise (1998) Neutral Neutral 
 Venero 
Armanno 
Feuerkopf Firehead (1999) Neutral Neutral 
 Rolf 
Boldrewood 
Der Buschreiter Robbery Under Arms (1882) Australia-specific Australia-specific 
 Colleen 
McCullough 
Das Lied vom Troja Song of Troy (1998) Neutral Neutral 
 Julia Leigh Der Jäger Hunter (1999) Neutral Australia-specific 
 John Marsden Bis bald! Tony Dear Miffy (1997) Neutral Australia-specific 
2001 Garth Nix Aenir Aenir (2000) Neutral Neutral 
 Philip Gwynne Wir Goonyas, Ihr Nungas Deadly, Unna? (1998) Australia-specific Australia-specific 
2001 Colleen 
McCullough 
Insel der Verlorenen Morgan’s Run (2000) Australia-specific  Australia-specific 
 Marele Day Leben und Verbrechen des 
Harry Lavender 
Life and Crimes of Harry 
Lavender (1988) 
Neutral Australia-specific 
 Lily Brett Zu viele Männer Too Many Men (1999) Neutral Neutral 
 Colin Thiele Die Höhle Chadwick’s Chimney (1979) Neutral Neutral 
 Garth Nix Sturz in die Dunkelheit Fall (2000) Neutral Neutral 
2002 Peter Carey Die wahre Geschichte von 
Ned Kelly und seiner Gang 
True History of the Kelly Gang 
(2000) 
Australia-specific  Australia-specific  
 Richard 
Flanagan 
Goulds Buch der Fische Gould’s Book of Fish (2001) Neutral Australia-specific 
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Der Duft des Jacaranda  Jacaranda Vines (2001) Australia-specific  Australia-specific  
 Lily Brett Alles halb so schlimm! Things Could Be Worse (1990) Neutral Australia-specific 
 Shirley Hazzard Begegnung auf Capri Greene on Capri (2000) Neutral [picture of 
Capri] 
Neutral 
 Patricia Shaw Tal der Träume Waiting for the Thunder (2000) Australia-specific  Australia-specific 
 Garth Nix Die Schlacht beginnt Into Battle (2000) Neutral Neutral 
 Matthew Reilly Der Tempel Temple (1999) Neutral Australia-specific 
 Roger 
McDonald 
Mr. Darwins unentbehrlicher 
Gehilfe 
Mr Darwin’s Shooter (1998) Neutral Australia-specific 
 Kate Forsyth Der Hexenturm Dragonclaw [Part I] (1997) Neutral Australia-specific 
 Kate Forsyth Die Hexen von Eileanan Dragonclaw [Part II] (1997) Neutral Australia-specific 
 Kate Forsyth Der See der zwei Monde Pool of Two Moons (1998) Neutral Australia-specific 
2003 Tamara 
McKinley 
Anemonen im Wind Windflowers (2002) Australia-specific  Australia-specific 
 Alison Lester Abendstern Snowy Pony (2001) Neutral Australia-specific 
 Stephanie 
Laurens 
Verheißungsvolle Küsse Promise in a Kiss (2001) Neutral Neutral 
 Joanna Murray-
Smith 
Die Frau des 
Leuchtturmwärters 
Judgment Rock (2002) Neutral Australia-specific 
 John Marsden Liebe Tracey, liebe Mandy Letters from the Inside (1991) Neutral Neutral  
 Bruce Dawe 
and Manfred 
Jurgensen 
Bruce Dawe: Hier und 
anderswo 
-- Neutral Australia-specific 
 Chloe Hooper Märchen eines wahren 
Mordes 
A Child’s Book of True Crime 
(2002) 
Australia-specific Australia-specific 





Die Sehnsucht des Sizilianers  Volcano (2001) Neutral Neutral 
 Germaine Greer Der Knabe Boy (2003) Neutral Neutral 
2004 Tamara 
McKinley 
Das Versprechen des Opals Summer Lightning (2003) Australia-specific  Australia-specific  
 Tim Winton Der singende Baum Dirt Music (2001) Australia-specific Australia-specific  
 Les Murray Fredy Neptun Fredy Neptune (1998) Neutral Australia-specific 
 Colleen 
McCullough 
Land der Dornen Touch (2003) Australia-specific Australia-specific 
 Richard 
Flanagan 
Tod auf dem Fluss Death of a River Guide (1994) Neutral  Australia-specific  
2005 Catherine 
Gaskin 
Das Geheimnis des 
Herrenhauses 
Property of a Gentleman (1974) Neutral Neutral 
 Tamara 
McKinley 
Das Lied des Regenpfeifers Undercurrents (2004) Australia-specific  Australia-specific  
 M.J. Hyland Schlaflos How the Light Gets In (2004) Neutral Australia-specific 
 Garth Nix Abhorsen Abhorsen (2003) Neutral Neutral 
 Stephanie 
Laurens 
Ein unmoralischer Handel Secret Love (2000) Neutral Neutral 
2006 Colleen 
McCullough 
Haus der Träume Angel Puss (2004) Australia-specific Australia-specific 
 Gail Jones Der Traum vom Sprechen Dreams of Speaking (2006) Australia-specific Australia-specific 
 Les Murray Gedichte, groß wir Photos Poems the Size of Photographs 
(2002) 
Neutral Australia-specific 
 Kate Grenville Der verborgene Fluss Secret River (2005) Australia-specific Australia-specific 
 Michelle de 
Kretser 
Der Fall Hamilton Hamilton Case (2003) Neutral Neutral 
 Les Murray Heilige Kühe  --  [Bilingual] Neutral Australia-specific 
 M.J. Hyland Die Liste der Lügen Carry Me Down (2006) Neutral Neutral 
2007 Kerry 
Greenwood 
Torten, Tod und Teufel Earthly Delights (2004) Neutral Australia-specific 
 Tim Winton Weite Welt Turning (2004) Australia-specific Australia-specific 
 Kerry 
Greenwood 
Kuchen, Killer und Kanonen Heavenly Pleasures (2005) Neutral Neutral 
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2008 Peter Carey Liebe. Eine Diebes-
geschichte 
Theft: A Love Story (2006) Neutral Australia-specific 
 Matthew Reilly Die Macht der sechs Steine Six Sacred Stones (2007) Neutral Neutral 
 Kate Forsyth Amulett der Macht Silver Horse (2006) Neutral Neutral 
 Kate Forsyth Amulett des Glücks Gypsy Crown (2006) Neutral Neutral 
 Andrew 
McGahan 
Last Drinks Last Drinks (2000) Neutral Australia-specific 
 Gail Jones Sechzig Lichter Sixty Lights (2004) Neutral  Australia-specific 
 Kerry 
Greenwood 
Pasta, Panik und Pistolen Devil’s Food (2006) Neutral Neutral 
 Kate Grenville Eine Ahnung von 
Vollkommenheit 
Idea of Perfection (1999) Australia-specific Australia-specific 
 Tim Winton Atem Breath (2008) Australia-specific Australia-specific 
2009 Helen Garner Das Zimmer Spare Room (2008) Neutral Neutral 
 Gail Jones Perdita Sorry (2007) Australia-specific  Australia-specific  
 Stephanie 
Laurens 
Eine Nacht wie Samt und 
Seide 
What Price Love? (2006) Neutral Neutral 
 Nick Cave Der Tod des Bunny Munro Death of Bunny Munro (2009) Neutral  Neutral 	  
